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Sokollu Mehmet Paşa Iran sefer­
lerinin orduyu yormaktan va yıp­
ratmaktan, kapı kullarını yüze çı­
karmaktan, hazine israfından başka 
netice hasıl etmediğini, kazanılanın 
kaybedileni telâfi edemiyeceğini an­
lamıştı. Bu sebeple İrana yeni bir 
•efer açılmasını tasvip etmiyordu. 
Fakat Üçüncü Sultan Muradın muk- 
bil yeni devletlileri bu hususta dahi 
ihtiyar vezirin görgülerini hiçe «ay­
mağı marifet biliyorlardı.
İki haris vezir, Kıbns fatihi Lâla 
Mustafafa Paşa ile Yemen fatihi 
Sinan Paşa, serdarlılc kendilerine 
tevcih olunur diye İrana sefer açıl­
masında ayak diriyorlardı, ikisi de 
eski zaferlerine yenilerini katmak, 
şan ve şereflerini bunlarla arttırmak 
hevesinde idiler.
Bu günlerde bir kyruklu yıldızın 
görünmesi İran harbinin açılmasın­
da en büyük müessir oldu!
Bu yıldız H. 985 ramazanının ilk 
gücıü —  15 77 eylülünün on biri —  
garptan şarka müteveccih olarak 
görünmüştü; bu görünüş ilmi nü- 
cum meraklıları ve halk arasında 
büyük bir hâdisö telâkki edilmişti.
Riyaziyat ve felekiyat ilimlerinde 
«asrında ferit» olup «garip ilimler­
de de devirlerin ender yetiştirdiği» 
bir âlim sayılan Müneccimbaşı Mı­
sırlı Şeyhoğlu Molla Takıddin bu 
yıldızların gayri müsavi fasılalarla 
göründüğünü, her görünüşü Hazreti 
Adem oğlu Hâbilin katli, tufan, 
Nemrudun Hazreti İbrahime zulmü, 
Hazreti Musanın doğumu, Firavunun 
boğulması, Bedir muharebesi, Yezi­
din saltanatı gibi daima büyük va­
kalara tesadüf eylediğini bildirmişti.
Hünkâr hocası Sadeddin Efendi 
namına (Zeyci cedidi Sadeddin) 
tıamile 980 senesinde tertibettiği bir 
zeyc ile takdirler celbederek'şöhreti 
artmış olan bu mahir müneccimbaşı- 
mn bu kuyruklu yıldız hakkında ver­
diği malûmattan, bu yıldız hangi 
taTafa gidiyor görünürse, oraya fe­
lâket götürdüğü istihraç ediliyordu!
Görünüşe göre, bu defa musibet 
Iran şahma, nimet ise Osmanlı padi­
şahına ait olacak, kıyamet İranın ba­
şında kopacaktı!
Bir harb açılırsa belki bütün Iran 
kıtası fethedilebilecekti!
Böyle bir fırsat kaçırılmamalı idi!
Kuyruklu yıldız sanki bir yıldız 
değil, İranın başına inen bir satır idi!
Müneccimlerin hesap ve istihraç- 
larile beraber şairler de kalemlerine 
sarılmışlar, hayallerine harb mey­
danlarında at oynatmağa başlamış­
lardı.
Şair Sâî bir manzumesinde: 
Gurrei mahı siyama nazır iken
bir gece
Gördüler bir necmi kisûdar
doğmuş kâinat. 
Sandılar ki bir gülefşan yaldı
ateşbazı çerh!
Dediler: Mülki Acem bulmaz
Sakametten necat!
Kuyruklu yıldızın bu vaitlerine (1) 
kanmıyan Sokollu, boş yere yorul­
makta idi! İran harblerinden netice 
çıkmıyacağını, tebaanın ezileceğini, 
Koca Sultan Süleymanm bile İranla 
sulh yapılmcıya kadar neler çekmiş 
olduğunu, bütün İran zaptolunsa, 
idare edilemiyerek devletin başına 
belâ kesileceğini uzun uzun anlat­
mağa çalışıyordu. Fakat bütün ser­
hat beyleri karışıklık içinde kalan 
İranın halinden istifade edilmesini 
tavsiye ediyorlardı.
Nihayet kuyruklu yıldız kararı 
verdirdil Harb ilân olundu.
Kuyruklu yıldız neye işaret ve 
delâlet etti ise aynen görünüyor te­
lâkki edildi! İran şahı memleketine 
müteveccih yıldızın şeametine uğra­
dı! Kız kardeşi tarafından öldürül­
dü. Berbat bir hale düşen İranda 
muzafferiyetler kazanıldı.
Ancak kuyruklu yıldız göründük­
ten sonra İstanbulda veba çıkması, 
Sultan Muradın bir kız kardeşi ile 
halası Mihrümah Sultanın, Şeyhislâm 
Hâmid Efendi ile Kapudam derya 
Piyale Paşanın ölümleri bu yıldızın 
şeametinin Osmanlı saltanat hane- 
danile payitahtı halkına dahi do­
kunduğunu böyle bâtıl itikatlara za- 
hip olanlara gösterdi! On iki sene 
süren muharebe, Sokollunun düşün­
celerinde ne kadar haklı olduğunu 
meydana çıkardı.
Ancak bu kuyruklu yıldızın mem­
lekete bir faydası dokunacak gibi 
gpründü:
Gerek Üçüncü Sultan Murat, ge­
rek hocası Sadeddin Efendi ilmi hü­
cuma meraklı idiler. Kuyruklu yıl­
dızın görünmesi, herkesin merakını 
t: hrik edince, Müneccimbaşı padişa­
ha buna dair muhtıra kabilinden bir 
r!::.le takdim etmişti.
Bunun üzerine istanbulda bir ra­
sathane kurulması düşünülmeğe baş­
landı.
Erbabı takvimin yeni «rasadata» 
muhtaç olduğu ileri süriilyrodu. Key­
fiyet Vükelâya arzedildi. Sadeddin 
Efendi hünkârı İkna etti.
Masrafı miridea verilmek üzere 
Tophane üstündeki «Kulei cebel­
de» bir rasathane tesisine karar ve­
rildi. Sokollu Mehmet Paşa Üçüncü 
Sultan Murat namına yeni bir zeyç 
hazırlamasını Molla Takıddin’e em­
retti. Molla huzura kabul olunarak 
iltifatlara nail oldu. Senede üç bin 
duka altın muhassasat ile rasatha­
neye memur edildi.
Rasathane inşaatına altı bin duka 
altını sarfolundu.
Molla Takıddin, lüzumu olan do­
kuz büyük rasat âletini bizzat tarif 
ve nezaretle ustalara yaptırdı. (H. 
987).
Bu sırada Selânik Musevîlerinden 
bir müneccim de büyük şehzade 
Sultan Mehmede ilmi nücumu tali­
me davet edildi.
Fatih Sultan Mehmet yaptırdığı 
medreselerde meşhur ulemadan 
Seyyit Şerifin eserlerinden (Meva- 
kıf) şerhi ve (Tecrid) hâşiyesi gibi 
bazı derslerin okutulmasını kanun 
ittihaz eylemişti. Kanunî Sultan Sü- 
leymanın taassuba meyil gösterdiği 
son senelerinde bu dersler (felsefi- 
yattır) denilerek Fatihin salım med­
reseleri progamından tayyolunmuş- 
tu. Daha sonraları fen ile atılacak 
terakki adımları hakkında ulema 
arasında garip zehaplar husule gel­
mişti.
Mutaassıp zümrenin başında bu­
lunan Şeyhislâm Kadızade Şemsed- 
din Ahmet Efendi de bu garip ze­
haplara kapılmış ulemadan idi. 
Medrese programlarında riyazi ve 
tabiî ilimlerin bulunmasına olduğu 
gibi, rasathane tesisine de muarızdı.
Hoca Sadeddin Efendi Padişahı 
hayra ve ilme hizmete sevkettiği 
halde, Kadızade gibi mutaassıp ule­
ma onu hocasının delâlet ettiği yol­
da hareketten menetmeğe uğraşır­
lardı.
Rasathane işinde iptida hoca 
efendinin nüfuzu müsmir olmuştu. 
Fakat bu muvaffakiyet sürekli ol­
madı.
«Cihanı gaybın ahvalini keşfe» 
çalışma nuhuset celbedeceği ( ! )  iti- 
kadile rasathane itirazlara uğradı.
Şeyhislâm Kadızade rasathaneyi 
kapatmak için Sultan Muradın veh­
mini tahrik etmeği en müessir bir 
çare gördü: Padişaha hayırhahlık
yüzünden gönderdiği bir tezkerede 
rasathane için şu sözleri yazdı:
(İhracı rasad meş’ûm ve perdei 
esrarı felekiyeye küstahane ıttılaa 
cüreıtin vahameti âkıbeti meczum- 
dur. Hiçbir mülkte mübaşeret olun­
madı ki memur iken harab ve bün- 
yaeıı devleti zelzenaki inkılâb olma­
ya !).
Bu zehirli sözler padişahın vesve­
sesini şiddetle tahriketmeğe, vücu­
da getirdiği iyi bir eseri böyle bâtıl 
bir iddia ile mahva tevessül eyleme­
sine kâfi idi!
Zaten hoca efendinin padişah 
üzerindeki nüfuzunu sarayda bazı 
ağalar ve haremde kadınlar da çe- 
kememeğe başlamışlardı. Bunların 
da telkinleri Şeyhislâmın maruzatını 
teyidetti.
Üçüncü Sultan Muradım sıkıntılı 
düşüncelere dalmağa, vesveselerle 
uzun müddet kendisini üzmeğe hiç 
tahammülü yoktu! Böyle şeyleri he­
men başından atmağı, keyfine bak­
mağı daima tercih ederdi o!
Sokollu’ nun katlinden üç buçuk 
ay sonra H. 987 senesi zilhiccesinin 
dördü —  23kâmunusani 1580 —  
günü sadır olan hattı şerif üzerine, 
Kapudam derya Kılıç Ali Paşa «âhır 
zaman fitnesinin kaynağı» sayılan 
derin rasat kuyusunun başına bir 
«sual meleği» gibi geldi. İçinde «ka­
bir azabına intizar» eder gibi duran 
rasıtları çıkardı. Güneşin irtifaını 
tâyin, yıldızların seyrini takip için 
kullanılan âlât ve edevatı kesip par­
çaladı. Kuyuyu süprüntü ile dol­
durdu.
Maverayı perdei esrare bulmaz
kiırse yol!
Hazreti Haktır bilen ancak hakikat
neydüğün!
Denilerek rasathanenin ancak bir­
kaç ay süren faaliyetine nihayet ve­
rildi. Bu suretle Üçüncü Sultan Mu­
rat rasathane tesisi şeametinden, 
tacü tahtı tezelzülden, memleket 
harabiden kurtarılmış oldu! Yoksa 
kim bilir neler olacaktı!
Muhakkak olarak şu oldu ki:
Atılan bu ciddî terakki adımı ile 
İstanbul dünyanın en eski rasat mer­
kezlerinden birisi olup kalacak iken 
bu bâtıl zehap ve itikadın mş’um 
tesirde yeni bir rasathaneye maliki- 
yet için üç yüz seneden ziyade bek 
ledi!
Süleyman Kani Irtem
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